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 1 Inleiding
Op  het   terrein   zal   een  nieuwe  verkaveling  gerealiseerd  worden  door  nv  Bostoen.  Naar 
aanleiding  van  deze  plannen  werd  voorafgaand  een  prospectie  met  ingreep  in  de  bodem 
geadviseerd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Het doel van deze prospectie met ingreep 
in de bodem is een archeologische evaluatie van het terrein.
Deze opdracht werd op 28 januari 2013 aan All-Archeo bvba toegewezen. Het terreinwerk werd 
uitgevoerd op 5 maart 2013, onder leiding van Annick Van Staey en met medewerking van Jordi 
Bruggeman. De  bedoeling  van  het  onderzoek  was  om  binnen  het  plangebied  archeologisch 
erfgoed  te  karteren  en  het  eventueel  aanwezige  archeologisch  erfgoed  te  lokaliseren,  te 
interpreteren en te  waarderen.  Op die manier kan advies uitgebracht  worden over eventuele 
vervolgstappen  met  betrekking  tot  het  archeologisch  vrijgeven  van  het  plangebied  en  het 
definiëren van eventuele sites die verder onderzocht dienen te worden.
De eindbeslissing over het vrijgeven van de gronden en/of archeologisch vervolgonderzoek ligt 
bij Agentschap Onroerend Erfgoed.
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 2 Administratieve fiche
Administratieve gegevens
Naam van de opdrachtgever Nv Villabouw Francis Bostoen
Naam van de uitvoerder All-Archeo bvba
Naam van de vergunninghouder Annick Van Staey
Beheer en plaats van de geregistreerde data en  
opgravingsdocumentatie
Wordt overgedragen aan de eigenaar van het terrein of 
aan het depot van de provincie West-Vlaanderen
Beheer en de plaats van de vondsten en stalen Wordt overgedragen aan de eigenaar van het terrein of 
aan het depot van de provincie West-Vlaanderen
Projectcode 2013/056
Vindplaatsnaam Westkerke (Oudenburg) – Vervlotenweg
Locatie met vermelding van provincie, gemeente,  
deelgemeente, plaats, toponiem en minimaal 4 xy-
Lambertcoördinaten
Zie 3.1 Afbakening studiegebied
Kadasterperceel met vermelding van gemeente, afdeling,  
sectie, perceelsnummer(s)
Westkerke (Oudenburg), Afdeling 4, Sectie B, Percelen 
38c, 39e, 39k2, 39f2, 39g2, 39w, 39h2, 39e2 
Kaart van het onderzoeksgebied op basis van de  
topografische kaart op schaal 1:10000
Zie 4.1.1 Topografie
Begin- en einddatum uitvoering onderzoek 05/03/13
Omschrijving van de onderzoeksopdracht
Verwijzing naar de bijzondere voorwaarden, die zijn  
opgenomen in de vergunning
Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem: 
Oudenburg, Vervlotenweg
Omschrijving van de archeologische verwachtingen Zie 4.2.2 Archeologische voorkennis
Wetenschappelijke vraagstelling met betrekking tot het  
onderzoeksgebied
Zie 3.3 Onderzoeksopdracht
Doelen en wensen van de natuurlijke persoon of  
rechtspersoon die door zijn actie of acties de ingreep van de  
bodem veroorzaakt of noodzakelijk maakt
Zie 3.2 Aard bedreiging
Eventuele randvoorwaarden Niet van toepassing
Eventuele raadpleging van specialisten
Omschrijving van de inbreng van specialisten als hun  
advies werd ingewonnen bij substantiële staalname voor  
specialistisch onderzoek
Niet van toepassing
Omschrijving van de inbreng van specialisten als zij  
betrokken worden bij de conservatie
Niet van toepassing
Omschrijving van de algemene wetenschappelijke adviezen  
door personen die buiten het project stonden
Niet van toepassing
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 3 Projectgegevens en afbakening onderzoek
 3.1 Afbakening studiegebied
Het  projectgebied  is  gelegen  in  de  provincie  West-Vlaanderen,  gemeente  Oudenburg, 
deelgemeente Westkerke (Fig. 1), percelen 38c, 39e, 39k2, 39f2, 39g2, 39w, 39h2, 39e2 (kadaster 
afdeling 4, sectie B). Het projectgebied is ca. 0,7 ha groot en is volgens het gewestplan gelegen in 
woonuitbreidingsgebieden (0105).
– Administratieve gegevens met betrekking tot de locatie van het onderzoek:
• Provincie: West-Vlaanderen
• Locatie: Westkerke (Oudenburg)
• Plaats: Vervlotenweg
• x/y Lambert 72-coördinaten:
– 55104, 207087
– 55040, 207159
– 55086, 207183
– 55145, 207111
Het  projectgebied (Fig.  2) is  gelegen  in het  noordwesten van Westkerke,  ten  zuiden van het 
centrum  van  Oudenburg.  In  het  zuidwesten  en  het  westen  loopt  de  Vervlotenweg,  ten 
zuidoosten is de Oude Brugseweg gelegen en in het oosten ligt de Westkerkestraat.
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Fig. 1: Situeringsplan Oudenburg
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 3.2 Aard bedreiging
Op  het  terrein  zal  een nieuwe verkaveling gerealiseerd worden (Fig. 3). Dit impliceert dat het 
bestaande  bodemarchief  grondig  verstoord  zal  worden.  Daarom  werd  een  prospectie  met 
ingreep in de bodem aanbevolen, zodat een inschatting kan gemaakt worden van eventueel op 
het terrein aanwezige archeologische waarden, alvorens de werken van start kunnen gaan.
 3.3 Onderzoeksopdracht
De bedoeling van het onderzoek is het vaststellen van de eventuele aanwezige archeologische 
waarden en deze in relatie tot hun context te interpreteren en zo correct mogelijk te waarderen  
om de gevolgen van de geplande bedreiging te kunnen inschatten. Hieruit moet dan een advies 
voortvloeien met betrekking tot de volgende stappen. Dit kan het vrijgeven van de terreinen of 
de noodzaak van een eventueel vervolgonderzoek omvatten. Om een weloverwogen waardering 
te kunnen voorstellen, is een prospectie met ingreep in de bodem aangewezen.
Een aantal vragen dienden in het bijzonder beantwoord te worden:
– zijn er antropogene sporen aanwezig?
– hoe is de bewaringstoestand van de sporen?
– in hoeverre is de bodemopbouw intact? Is er sprake van bodemdegradatie en/of erosie,  
en wat vertelt dit over de intactheid van de sporen?
– op welk(e) niveau(s) bevinden de sporen zich?
– maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
– behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
– is  een  vervolgonderzoek  noodzakelijk,  en  zo  ja,  welke  aspecten  verdienen  hierbij 
bijzondere aandacht?
10
Fig. 2: Kleurenorthofoto met een situering van het onderzoeksgebied (maps.google.nl)
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Fig. 3: Ontwerpplan
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 4 Beschrijving referentiesituatie
 4.1 Landschappelijke context
 4.1.1 Topografie
Op de topografische kaart is het gebied gelegen op een hoogte van ongeveer 10 m TAW (Fig. 5). 
Er zijn weinig hoogteverschillen op het terrein zelf waar te nemen. Op ruimer landschappelijk 
vlak is het terrein echter te situeren op de westelijke uitloper van de pleistocene dekzandrug 
Gistel-Maldegem-Stekene.
 4.1.2 Hydrografie
Het gebied is op hydrografisch vlak gelegen binnen het Ijzerbekken, in de subhydrografische 
zone van de Moerdijkvaart van Boergonjevaart (excl) tot monding Kamerlingsgeleed (incl) (Fig.
5). Ten noordwesten van het onderzoeksgebied loopt een naamloze waterloop en ten zuidoosten 
bevindt zich de Dorpsbeek. Deze laatste mondt uit in de Magdalenakreek die ten westen en ten 
zuiden van het onderzoeksgebied loopt.
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Fig. 4: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen)
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 4.1.3 Bodem
Het gebied is gelegen in de Zandstreek. De geologische ondergrond van het terrein bestaat uit het 
Lid van Merelbeke (GeMe), dat gekenmerkt wordt door blauwgrijze tot donkergrijze klei, dunne 
zandlensjes, organisch materiaal, pyrietachtige concreties.1 
1 http://dov.vlaanderen.be
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Fig. 5: Hydrografie (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha)
Fig. 6: Bodemkaart (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodem)
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Het zuiden van het onderzoeksgebied wordt op de bodemkaart aangegeven als een zeer droge 
zandbodem complex (ZaG). Het noorden bestaat uit een droge zandbodem complex (ZbG). In het 
noorden grenst  het terrein aan een zone met matig droge zandbodem complex (ZcG).  In het 
oosten, zuiden en het westen bevinden zich bebouwde zones (OB).
De bodemopbouw bestaat over het hele terrein uit een donkere grijsbruine A-horizont (teelaarde)  
gelegen op een iets lichtere A2-horizont (oude ploeglaag). Onder de A2-horizont tekent zich een 
bruine B-horizont af. Deze is midden op het terrein vaak niet meer waar te nemen en daar ligt de  
A2-horizont dan rechtstreeks op de moederbodem. De moederbodem is rijk aan ijzeroer, wat de 
leesbaarheid van de sporen soms bemoeilijkte.
 4.2 Beschrijving gekende waarden
 4.2.1 Historische gegevens
Westkerke is een deelgemeente van Oudenburg. Oudenburg is net als Tongeren ontstaan uit een 
Romeinse  vestiging.  De  vierkante  structuur  van  dit  fort  tekent  zich  nog  duidelijk  af  in  de 
dorpskern, door middel van twee elkaar kruisende straten binnen een vierkante vorm.2 Al in de 
tweede helft van de 1ste eeuw na Chr. kwam in Oudenburg bewoning tot stand. Deze burgerlijke 
nederzetting  groeide  in de  loop van de 2de en de eerste  helft  van de 3de eeuw uit  tot  een  
belangrijke agglomeratie, die minstens de volledige zandrug inpalmde. Het beijhorende grafveld 
leverde meer dan 450 crematiegraven op. Rond 270 na Chr. werd de nederzetting verlaten en het 
grafveld  opgeheven.  Het  was  echter  vooral  op  militair  vlak  dat  Oudenburg  van  zich  deed 
spreken. Rond 200 na Chr. werd in Oudenburg een militair bolwerk aangelegd. Deze plaats bleek 
de  perfecte  locatie  voor  een  castellum,  waar  een  legereenheid  van  ongeveer  500  man 
gekazerneerd lag.3
Ook  in  de  middeleeuwen  was  Oudenburg  een  bloeiende  stad,  zeker  op  het  gebied  van  de 
lakenindustrie. Roksem, ten oosten van Westkerke, is de oudste nederzetting in de streek met 
eerste vermelding in 745. In de achtste eeuw ontstaat ten westen van Roksem, op het kruispunt  
van  de  Oude  Bruggeweg  en  de  historische  weg  Oudenburg-Eernegem  een  nieuw  gehucht, 
Westkerke.  In  de  middeleeuwen  bestaat  Westkerke  uit  een  dorpskern  op  een  smalle 
beschermende  getuigenheuvel,  met  ten  westen  een  groot  pastoraal  gebied  in  de  jonge 
Kustvlakte.4
2 Naert 1981; Berings 1985; De Meulemeester 2000
3 Vanhoutte 2011: 63
4 Naert 1981; Berings 1985; De Meulemeester 2000
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Fig. 7: WP3 PR1 Fig. 8: WP6 PR2
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Fig. 10: Atlas der Buurtwegen (http://www.giswest.be/trage-wegen)
Fig. 9: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (http://www.ngi.be)
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Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden,  opgenomen op initiatief van graaf de 
Ferraris (1771-1778), kan gezien worden dat het projectgebied gelegen is in landbouwgebied en 
bos (Fig. 9). Op de Atlas der Buurtwegen uit  circa 1841 kan de huidige percellering herkend 
worden (Fig. 10). Het wegennet is zeer herkenbaar.
 4.2.2 Archeologische voorkennis
Vlak  bij  het  projectgebied  zijn  volgens  de  Centrale  Archeologische  Inventaris  (Fig.  11) 
verschillende  archeologische waarden aanwezig:
– CAI  151123:  ten  noorden  van  het  huidige  onderzoeksgebied  werd  in  2010  een 
archeologisch  vooronderzoek  uitgevoerd  door  Wouter  Dhaeze,  in  opdracht  van  nv 
Bostoen.  Tijdens  dit  onderzoek  werden  paalsporen  en  greppels  aangetroffen  uit  de 
Romeinse periode, alsook restanten van een spoorwegennet uit WOI. Aangezien de site 
vlakbij de Oude Brugseweg ligt, die teruggaat tot een Romeinse weg, konden Romeinse 
sporen  worden  verwacht.  De  sporen  omvatten  voornamelijk  perceelsgrachten  en 
greppels. Vermoedelijk vond ter hoogte van het onderzoeksgebied voornamelijk akker- 
en  tuinbouw  plaats.  Er  werden  geen  aanwijzingen  gevonden  voor  hoofdgebouwen, 
waardoor  werd  geconcludeerd  dat  de  woonzones  zich  buiten  het  onderzoeksgebied 
bevonden.  Vanwege  het  gebrek  aan  duidelijke  structuren  en  het  ontbreken  van 
aanwijzingen voor woonzones of grafvelden, werd geen verder archeologisch onderzoek 
geadviseerd.5
– CAI 161666: Parochiekerk. Tijdens onderzoek werd hier een muur met baksteenparement 
en  mogelijke  steunberen,  die  aansluit  op een  oudere,  haaks  georiënteerde  veldstenen 
muur,  aangetroffen.  De  overige  muurresten  zijn  te  fragmentarisch  en  laten  niet  toe 
verdere conclusies te trekken omtrent de voorlopers van de huidige parochiekerk.6
– CAI 72490: Sint-Michielskerk. Een vroegmiddeleeuwse kerk, die sinds het einde van de 
16de eeuw werd verlaten en als steengroeve werd uitgebaat. In 1757 werd de tot puin 
vervallen kerk afgebroken. De funderingen zijn nog zichtbaar in het landschap.7
5 Dhaeze/Velle 2010
6 http://cai.erfgoed.net/cai/locatie.php?l=161666
7 http://cai.erfgoed.net/cai/locatie.php?l=72490
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Fig. 11: Overzichtskaart CAI
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Op basis van de gekende archeologische waarden in de omgeving van het onderzoeksgebied, 
blijken zich vlak bij diverse resten uit de Romeinse periode en de middeleeuwen te bevinden. De 
nabijheid van eerdere vondsten, ten opzichte van het huidige onderzoeksterrein, wijst er op dat 
de  kans  groot  is  dat  deze  resten  zich  naar  het  huidige  onderzoeksgebied  uitstrekken.  Uit 
archeologisch onderzoek in de ruimere omgeving is gebleken dat de dekzandrug, die zich van 
Brugge tot Gistel uitstrekt, tijdens de Romeinse periode en de vroege middeleeuwen intensief 
werd bewoond. De bewoning strekte zich uit langs twee oude wegen: de Zandstraat en de Oude 
Brugseweg.8 Doordat het onderzoeksgebied is gelegen langs de Oude Brugseweg en een zone 
waarbij reeds Romeinse sporen aan het licht zijn gekomen, valt te verwachten dat er ook in deze 
fase sporen uit deze periode zullen worden aangetroffen.
8 Dhaeze & Velle 2010: 6
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 5 Resultaten terreinonderzoek
 5.1 Toegepaste methoden & technieken
De totale af  te  graven oppervlakte  bedroeg minstens  12,5  % van het  te  prospecteren terrein,  
respectievelijk 10 % door middel van proefsleuven en 2,5 % door middel van kijkvensters en/of 
dwarssleuven.  De  bovengrond  werd  verwijderd  tot  op  het  archeologisch  leesbare  niveau, 
bepaald door de leidinggevende archeoloog.
Tijdens het onderzoek werd de methode van continue sleuven gebruikt:
– parallelle proefsleuven ononderbroken over het volledige terrein;
– in  overleg  met  Onroerend  Erfgoed  en  de opdrachtgever  werd  bij  het  graven  van de 
sleuven  rekening  gehouden  met  het  ontwerpplan,  zodoende  de  stabiliteit  van  de 
moederbodem zo veel mogelijk te behouden. Waar mogelijk werd de maximale breedte 
van 15 m tussen de proefsleuven gerespecteerd;
– de minimale breedte van een sleuf was één graafbak breed, in dit geval 2 m.
Alle  sporen,  werkputten  en  minstens  één  representatief  bodemprofiel  per  werkput  werden 
fotografisch vastgelegd. De profielen werden zo gekozen dat een overzicht verkregen werd van 
de  bodemopbouw  van  het  volledige  onderzoeksgebied.  Daarnaast  werden  alle 
hoofdmeetpunten,  proefsleuven,  vlakken,  profielen,  sporen  en  aanlegvondsten  topografisch 
ingemeten.
Het  projectgebied  omvat  een  oppervlakte  van  circa  0,79  ha  (7900  m²).  Het  onderzoek  geeft 
volgende getallen als resultaat:
– Onderzoekbare zone:  7900 m²
• Te onderzoeken zone door middel van proefsleuven = 10 % of 790 m²
• Te onderzoeken zone door middel van kijkvensters en dwarssleuven = 2,5 % of 197,5 
m²
– Onderzochte oppervlakte:
• Aantal aangelegde werkputten: 7 =  1061 m²
• Aantal aangelegde kijkvensters: 2 = 262 m²
Oorspronkelijk werden zes proefsleuven voorzien. In overleg met Onroerend erfgoed werd een 
zevende,  dwarse sleuf aangelegd (WP7),  met als  doel  een beeld te  krijgen van het  eventuele  
verdere  verloop van de greppels  die aangetroffen werden op het  aansluitende terrein.  Bij  de 
evaluatie van de sporen werd het plan van fase 1 naast dat van fase 2 gelegd (Fig. 12).9
9 Dhaeze/Velle 2010: 10 e.v.
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Fig. 12: Plan fase 1 (grijze zone) en fase 2 (witte zone = huidig onderzoek)
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 5.2 Bespreking sporen
Greppels
Er werden in totaal drie greppels aangetroffen op het terrein. De eerste greppelstructuur (G1) ligt 
in  het  zuidwesten  van  het  terrein  en  heeft 
een  zuidoost-noordwest  oriëntatie  (Fig.  13). 
De  greppel  heeft  een  homogene 
donkerbruine  vulling  en  een  breedte  van 
gemiddeld 3,10 m. Ter hoogte van werkput 5 
werd een boring op de greppel  uitgevoerd, 
waarbij  een  diepte  van  0,78  m  werd 
geregistreerd.  In  datzelfde  spoor  werd  een 
wandfragment  steengoed  met  zoutglazuur 
aangetroffen,  wat  het  spoor  in  de  late 
middeleeuwen  of  nieuwe  tijd  dateert.  In 
WP4S7  werd  een  brok  lichtroze  mortel 
(V003)  aangetroffen.  De  greppel  komt 
overeen met een perceelsgrens die zichtbaar 
is op de Atlas der Buurtwegen (Fig.  10) en 
kan als een perceelsgreppel worden gedefinieerd.
Een  tweede  greppel  werd  tijdens  de  registratie  beschreven  als  ploegsporen  (WP5S5  en  S6, 
WP6S15). Wanneer het grondplan van huidig vooronderzoek naast het plan van de eerste fase 
wordt  gelegd,  is  echter  duidelijk  dat  deze  sporen  naar  het  noordwesten  toe  een  steeds 
duidelijkere greppel vormen (Fig. 17). Naar het zuidoosten toe kon dit spoor niet verder gevolgd 
worden en lijkt het uit te deinen. De vulling varieert van homogeen bruin in werkput 5 naar 
lichtgrijs in werkput 6. In werkput 5 is de greppel opgedeeld in twee greppels met een breedte 
van circa 0,60 m (S5 en S6, Fig. 14). In werkput 6 is de greppel ongeveer 1,00 m breed (Fig. 15). Er 
werd geen vondstenmateriaal in aangetroffen.
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Fig. 13: WP4S7
Fig. 14: WP5S5 en S6 Fig. 15: WP6S15
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Een  derde  greppel  bevindt  zich  in  het 
noordoosten van het  terrein en kan eveneens 
worden  verbonden  met  een  greppel, 
geregistreerd in de eerste fase (WP7S2, Fig. 16). 
De  greppel  heeft  een  noordoost-zuidwest 
oriëntatie en een homogene grijze vulling. De 
breedte  bedraagt  circa  1,00  m.  Ook  deze 
greppel bevatte geen vondstenmateriaal, maar 
de  vulling kwam opvallend overeen  met  die 
van  de  aangetroffen  ploegsporen  en  de 
samenstelling  van  de  A2-horizont,  waardoor 
de  greppel  in  de  nieuwe  of  nieuwste  tijd 
gedateerd lijkt te mogen worden.
Kuilen en paalsporen
De meeste kuilen hebben een grijze tot  bruingrijze homogene vulling en zijn rechthoekig tot 
onregelmatig van vorm (Fig. 18,Fig. 19). De afmetingen variëren van circa 1,00 tot 4,60 m. Een 
boring in WP6S14 toont voor het spoor een diepte van 0,09 m. De meeste kuilen zijn recent en 
liggen in de westelijke hoek van het terrein. Vermoedelijk kunnen de kuilen in verband worden 
gebracht met de voorafgaand aan het terreinonderzoek afgebroken aanbouwen ten westen van 
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Fig. 17: Detail greppelstructuren (blauw) fase 1 (grijze zone) + 2 (witte zone)
Fig. 16: WP7S2
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de  perceelsgreppel.  In  WP6S2  en  WP6S16  werden  fragmenten  baksteen  aangetroffen  (V004, 
V005) en in WP4S1 werd, naast een fragment baksteen ook een ijzeren nagel (bouwmateriaal) 
gevonden (V002). 
Ter hoogte van de tweede werkput werd een 
donkergrijze gevlekte kuil aangetroffen, die in 
het vlak ovaal van vorm is (WP2S11,  Fig. 20). 
De lengte bedraagt 0,86 m en de kuil is 0,12 m 
diep  bewaard.  Er  werd  geen 
vondstenmateriaal in aangetroffen. 
De aanwezige paalsporen hebben een grijze tot 
bruine gevlekte tot homogene vulling en zijn 
vierkant,  ovaal  en  rond  van  vorm.  Hun 
diameter/lengte varieert van 0,15 tot 0,70 m en 
ze  liggen  verspreid  over  het  terrein  (Fig.
21,Fig.  22).  De  vulling  van  de  meeste 
paalsporen  lijkt  op  de  vulling  van  de 
perceelsgreppel  en  kunnen  vermoedelijk  eveneens  in  de  nieuwe  of  nieuwste  tijd  gedateerd 
worden.
In de tweede werkput werd tegen de wand wel een vierkant paalspoor geregistreerd, met een 
grijze homogene vulling en een diameter van 0,38 m (WP2S7,  Fout:  Bron van verwijzing niet
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Fig. 18: WP6S9 Fig. 19: WP6S14
Fig. 20: WP2S11
Fig. 21: WP1S2 en S3 Fig. 22: WP4S8 en S9
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gevonden).  De  coupe  toont  een  maximale  bewaarde  diepte  van  0,62  cm.  Aan  de  onderkant 
bevindt zich nog een homogene donkergrijze laag. 
Twee paalsporen (WP4S8A en S9A) lagen op 2,65 
m van elkaar wat een relatie tussen de twee sporen 
doet  vermoeden  (Fig.  23).  Het  gaat  om 
donkerbruine grijs gevlekte ovale sporen met een 
diameter van 0,30 m. Deze paalsporen hebben in 
profiel een donkergrijze vulling en een diepte van 
circa 0,20 m. Ondanks de aanwezigheid van een spijker in fase 1 ten noordoosten van het huidige 
onderzoeksterrein, werden geen verdere structuren of palenclusters aangetroffen. 
Ploegsporen
Enkele  sporen kunnen in verband worden gebracht  met landbouwactiviteiten.  Het  zijn meer 
bepaald restanten van ploegsporen (Fig. 25,Fig. 26). Ze liggen verspreid over het terrein en hun 
oriëntatie bevindt zich haaks op de eerder vermeldde perceelsgreppel. De ploegsporen hebben 
een gemiddelde breedte van 0,35 m en een lichte grijsbruine gevlekte tot homogene donkergrijze 
vulling.
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Fig. 23: WP4S8A en S9A
Fig. 25: WP1S1 Fig. 26: WP2S5 (perceelsgreppel) en S6 (ploegspoor)
Fig. 24: WP2S7
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 5.3 Afgebakende sites en besluit
Op basis van de resultaten van het terreinonderzoek werd geen site afgebakend. De aangetroffen 
sporen lijken in hoofdzaak te dateren in de nieuwe en nieuwste tijd en omvatten voornamelijk 
(perceels)greppels,  ploegsporen en kuilen/verstoringen.  De geregistreerde paalsporen konden 
niet  gedateerd  worden,  evenals  de  twee  andere  greppelstructuren.  Er  werden  geen  andere 
structuren  onderscheiden  en  er  werd  geen  vondstenmateriaal  aangetroffen,  dat  een  oudere 
datering dan de post-middeleeuwen toelaat.
Er werden bijgevolg geen sporen aangetroffen, die in verband te brengen zijn met de vondsten 
op de aangrenzende site (fase 1). Dit is tegen de verwachtingen in. Om zeker te zijn dat geen 
sporen  die  aansluiten  bij  voorgaand  archeologisch  onderzoek  werden  gemist,  werd  aan  de 
noordoostelijke zijde van het terrein een extra dwarssleuf aangelegd. Deze leverde echter geen 
bijkomende relevante archeologische waarden op.
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 6 Waardering
De aangetroffen sporen lijken grotendeels te dateren in de nieuwe en nieuwste tijd en omvatten 
in hoofdzaak (perceels)greppels,  ploegsporen en kuilen/verstoringen.  De leesbaarheid van de 
moederbodem  werd  enigszins  bemoeilijkt  door  de  aanwezigheid van ijzeroer  waardoor  vele 
geregistreerde  sporen  natuurlijk  bleken  te  zijn.  Enkele  paalsporen  en  greppels  konden  niet 
worden gedateerd bij gebrek aan vondstenmateriaal. De meeste paalsporen lijken op basis van de 
vulling echter te dateren in de nieuwe of nieuwste tijd. Dit is echter slechts een indicatie en is niet 
eenduidig na te gaan, door de afwezigheid van vondstenmateriaal. In de zetting van de palen 
werden geen aanwijzingen gezien voor de aanwezigheid van structuren zoals plattegronden.
Beleving
Belevingswaarde in functie van schoonheid en herinneringswaarde is niet van toepassing.
Fysieke kwaliteit
De  gaafheid  van  het  terrein  lijkt  goed.  Tijdens  het  onderzoek  werden  geen  aanwijzingen 
gevonden  voor  erosie  of  grootschalige  bodemingrepen  uit  het  verleden,  die  het  aanwezige 
bodemarchief aangetast zouden kunnen hebben.
Inhoudelijke kwaliteit
De  aangetroffen  greppelstructuren  lijken  van  inhoudelijke  kwaliteit  eerder  beperkt  op 
archeologisch  vlak.  Ook  de  aanwezigheid  van  de  overige  sporen  heeft  slechts  een  beperkte 
inhoudelijke kwaliteit.
Het archeologisch onderzoek van het terrein heeft wel een inhoudelijke kwaliteit in de zin dat het 
informatie bijdraagt aan de landschapsarcheologie, en verder ook aan een holistische ‘culturele 
biografie’ van het landschap. Dit is interessant om de aard, verspreiding en ‘kwaliteit’ van het 
archeologisch erfgoed te kunnen inschatten.10
10 http://www.onderzoeksbalans.be/onderzoeksbalans/archeologie/methoden_en_technieken/terreinevaluati
e/inleiding
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 7 Analyse van de geplande situatie: effecten
Door middel van een analyse van de geplande situatie wordt onderzocht op welke wijze en in 
welke mate de effecten, zijnde de geplande ingreep in de bodem, de aanwezige archeologische 
waarden zal beïnvloeden. Dit maakt mogelijk om voor de verschillende effecten, adviezen op te 
stellen.
Fysieke aantasting van archeologische waarden
De geplande werkzaamheden noodzaken een aantal bodemingrepen die tot op zekere diepte het 
bodemarchief volledig zullen vergraven.
Aantasting ensemblewaarde van archeologische waarden
De  ensemblewaarde  van  de  archeologische  waarden  is  goed  bewaard.  De  geplande 
bodemingreep zal de ensemblewaarde verder aantasten.
Degradatie van archeologische waarden
Het  onderzoek  toont  aan  dat  het  aanwezige  bodemarchief  goed  bewaard  is  gebleven.  De 
geplande werkzaamheden zullen het bodemarchief aantasten.
Deformatie van archeologische waarden
Als gevolg van de druk uitgeoefend door de in te planten gebouwen, zal ook een deel van de 
onderliggende bodem die niet onmiddellijk fysiek aangetast is, gecompacteerd worden. Ook de 
zware  werfmachines  zullen de  bodem  enigszins  verstoren  in  de  zones  die  niet  onmiddellijk 
fysiek worden aangetast.
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 8 Aanbevelingen
 8.1 Adviezen
Op basis van de waardering van de aangetroffen archeologische sporen, structuren en site en een 
analyse van het geplande grondverzet, worden voor het onderzoeksgebied de volgende opties 
overwogen:
Door  middel  van  het  uitgevoerde  vooronderzoek  werden  de  verschillende  archeologische 
waarden  in  voldoende  mate  in  kaart  gebracht  en  geïnterpreteerd.  Verder  archeologisch 
onderzoek  hiervan  lijkt  dan  ook  weinig  zinvol.  Bijgevolg  wordt  de  vrijgave van  het  terrein 
geadviseerd.
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 10 Bijlagen
 10.1 Lijst van afkortingen
CAI Centrale Archeologische Inventaris
TAW Tweede Algemene Waterpassing
DHM Digitaal hoogtemodel
 10.2 Glossarium
Ex situ Tegenovergestelde van in situ.
Hydrografie Beschrijving  van  de  fysische  eigenschappen  van  waterlichamen
en het aangrenzende land.
In situ Term  gebruikt  voor  de  aanduiding  van  archeologische  resten  
die  in  dezelfde  toestand  worden  teruggevonden  als  ze  in  het  
verleden door de mens zijn achtergelaten.
Off-site Sporen  die  niet  onmiddellijk  aan  een  site  kunnen  toegewezen  
worden.
Onderzoeksgebied Deel  van  het  plangebied  dat  onderworpen  is  aan  een  
archeologisch (voor)onderzoek.
Plangebied Het terrein waarop een bodemverstorende activiteit wordt 
gepland of uitgevoerd.
Spijker Bijgebouw dat dienst doet als opslagplaats.
 10.3 Archeologische periodes
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Fig. 27: Archeologische periodes
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 10.4 Harrismatrix
 10.5 Plannen en tekeningen
Plan 1: Situering op ontwerp
Plan 2: Situering zonder ontwerp 
Plan 3: Detail
Plan 4: Detail
Tekening 1: Profiel- en coupetekeningen 1
Tekening 2: Profiel- en coupetekeningen 2
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 10.6 Sporenlijst
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 10.7 Vondstenlijst
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 10.8 CD-rom
Inventarislijsten van het gerecupereerde vondstenmateriaal, van de sporen met beschrijving, van 
alle  tekeningen  en  van  alle  foto's  zijn  digitaal  beschikbaar.  Dit  is  tevens  het  geval  voor  het  
dagboek, de foto's, de plannen en tekeningen.
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